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“Every step of life is strunggle” 
 
"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nimat) 
kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nimat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku 
sangat pedih."  
(QS. Ibrahim : 7) 
 
"Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan 
ucapkanlah: Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka 
berdua telah mendidik aku waktu kecil." 
 (QS. Al-Isra :24) 
 
“Menghilangkan sifat dengki pada diri kita akan membantu kita menuju 
kesuksesan” 
 
“Dengan disiplin bukan hanya saja kita tidak mendapatkan sangsi, tetapi dengan 
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HUBUNGAN ANTARA TINGKAT PENDIDIKAN DAN 
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Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Ristira Rahmanti, J500100104 
ABSTRAK                                                                                           
Latar Belakang: Tingkat pendidikan yang tinggi akan lebih mudah menerima 
informasi dan pengetahuan tentang kontrasepsi sehingga memahami manfaat 
pemakaian kontrasepsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 
antara tingkat pendidikan dan keikutsertaan melaksakan program KB pada ibu 
nifas yang mengikuti Jampersal di Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo Jawa 
Tengah.                                                
Metode: Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah non 
eksperimen dengan desain observasional, menggunakan analisis korelasi dengan 
desain cohort retrospective. Variabel bebas yang digunakan yaitu tingkat 
pendidikan ibu nifas yang mengikuti Jampersal dan variabel terikatnya adalah 
keikutsertaan melaksakan program KB. Sampel yang digunakan dalam penelitian 
ini berjumlah 77 responden Teknik analisis data menggunakan uji korelasi chi-
square.                                                                                                                
Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden memilih untuk 
tidak ikut KB yaitu sebanyak 48 orang (63,6%), sedangkan yang ikut KB hanya 
29 orang (36,4%). Dengan uji korelasi chi-square diperoleh nilai signifikansi 
(probabilitas) 0,003 kurang dari 0,05 (0,003< 0,05).  
Kesimpulan: Ada hubungan antara tingkat pendidikan dan keikutsertaan 
melaksakan program KB pada ibu nifas yang mengikuti Jampersal di Kecamatan 
Kemiri Kabupaten Purworejo Jawa Tengah.  
 









THE RELATIONSHIP BETWEEN THE EDUCATION LEVEL AND 
PARTICIPATION IN FULFILLING OF FAMILY PLANNING PROGRAM 
ON POSTPARTUM WOMEN WHO FOLLOWING JAMPERSAL IN 
KEMIRI DISTRICT OF PURWOREJO CENTRAL JAVA  
 
The Faculty of Medicine, of Muhammadiyah Surakarta University 
Ristira Rahmanti, J500100104 
ABSTRACT 
Background : High education level  are more easy to receptive to the information 
and knowledge about contraception so understand the benefits of contraceptive 
use. This study aims to determine the relationship between education levels  and 
fulfilling participation family planning program in postpartum women that 
follows Jampersal in Kemiri District of Purworejo Regency of Central Java. 
Method : The method used in this study is non experimental with observational 
design, using correlation analysis with a cohort retrospective design. The 
independent variables used are educational levels of postpartum women who 
follow Jampersal and the dependent variable is fulfilling the participation of 
family planning programs. The sample used in this study amounted to 77 
respondents the data analysis teknique using chi square correlation test. 
Results : The results showed that the majority of respondents chose not to 
participate family planning program  as many as 48 people ( 63.6 % ), while 
participated family planning programs only 29 people ( 36.4 % ). This is 
evidenced by the correlation test of chi square obtained significance value 
(probability ) of 0.003 less than 0.05 ( 0.003 < 0.05 ). 
Conclusion : There is a relationship between education level and participation in 
fulfilling family planning programs on postpartum woman that follows Jampersal 
in Kemiri District of Purworejo regency of Central Java.  
 
Keywords : Education level, participation in fulfilling on family planning 
programs 
 
 
